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Résumé en
anglais
The Myth of the Daughters of Anios. Is it Possible to Reconstruct a Fragmentary Myth
?
The myth of the daughters of Anios, endowed with the extraordinary power to
produce unlimited wine, oil and cereals, is known by few allusive and fragmentary
texts. All these texts mention the role of feeder assigned to these girls during the
Trojan war. At first dionysiac figures, the daughters of Anios became characters
through different narratives of which many are lost, like Cypria. It is possible to
identify successive versions and variants, but any attempt to reconstruct this
fragmentary myth remains largely hypothetical.
Résumé en
français
Le mythe des filles d’Anios, douées du pouvoir extraordinaire de produire à volonté le
vin, l’huile et les céréales, nous est connu par un petit nombre de textes allusifs et
fragmentaires. Ces textes évoquent tous le rôle de nourricières attribué à ces jeunes
filles durant la guerre de Troie. D’abord figures dionysiaques, les filles d’Anios ont
été intégrées en tant que personnages au sein de différents récits, dont plusieurs
sont perdus, parmi lesquels les Chants Cypriens. S’il est possible de repérer
différentes versions et variantes successives, toute tentative de reconstruction de ce
mythe fragmentaire demeure dans une large mesure, hypothétique.
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